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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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R ales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede prórroga en el destino al
T. de'
N. D.C. Ganta de Paredes.—Destino al Id. id. D. G. Obertin.—Id. id
don L Contreras.—Id. id. D. A. Leria.—Id. Id. D. J. Fernández.—Id.
al A. de Id. D. U. Montojo.—Id. íd. D. L. Sánchcz-Barcáizttgui.— !t1.
al T. de Í. graduado D. M. Roca.—Concede licencia a un contra
maestre.—Desestima instancia de un id.--Concede licencia a un Id.
—Destino a dos íd.—Interesa actas de clasificación de dos condes
tables.—Destino a un id.—Vuelta a activo de un maquinista—Con
cede licencia a un id.— Desestima instancia de un contramaestre de
puerto.—DestIno a un marinero.—Id. de varios id.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Confiere comisión al Cap. de Ingenie
ros D. M. Abelló.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del 2.° capelán D. 1.
M.a A bacete.—Traslada R. O. de Guerra resolviendo instancia del
capellán D. F. Tamayo.—Id. Id. del auxiliar 3.° D. R. Navarro.—Des
tino al escribiente de 2.a D. F. Hernández.—Traslada R. O. de Guerra
resolviendo instancia de un celador de Cuatro Torres.
INTENDENCIA GENERAL.—Gratificación de efectividad a tres contado
res de navío.—Destino al contador de N. D. R. Calbo.—Id. a los id.
don L. Torres y D. J. Simó.--41. al id. D. F. Franco.—Resuelve instan




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.:_Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío de la escala de tierra
D. Ginés García de Paredes y Castro, S. M. el Rey
(g. D. g ), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha teni(lo a bien concederle
cuatro años do prórroga en el destino de Ayudante
de Marina de Caramifial, que desempeña actual
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde ; a V. E. muchos años.
haelrid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Gerardo Obertín y Dolclán, Ayudante de
la Comandancia de Marina de la Coruña.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 15 de abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Contre
ras y Rodríguez, 2.° Comandante del cañonero
Hernán Cortés, en relevo del oficial de igual em
pleo D. José Velasco 0.e la Peña, que cumple el
tiempo reglamentario de destino en 30 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de, Marina, lo digo a V. E. para Pu conocimiento y
-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Adolfo
Leria y López, desembarque del contratorpedero
Proserpina y quede a disposición del Comandante
general de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de %dna, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la eszmadra de ins
trucción.
■it=4
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del contratorpedero
Proserpina, al teniente de navío D. José Fernández
de la Puente y la Hera, en relevo del oficial de
igual empleo D. Adolfo Leria y López, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el aiférez de navío D. Ubaldo
Montojo y Méndez de San Julián, embarque en el
cañonero Reealde en relevo del oficial de igua
empleo D. Luis Sánchez-Barcáiztegui y Gerecla
que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Luis Sán
chez-Barcáiztegui y Gerecla, embarque en el caño
nei.o Bonifaz en relevo del oficial de igual empleo
D. Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marinit, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual los dos
meses de licencia que por asuntos propios le fue
ron concedidos al teniente de navío graduado dela escala de tierra D. Miguel Roca Gelabert, S. AL elRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el re_fondo oficial pase destinado de Ayudante de Mari
na del distrito de LaSelva, en i'elevo del de igup.1
empleo D. Manuel Yúfera y Soler, que lo d.esem
peña actualmente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contrni,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero dd Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do ei.mfor
iniciad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien concederle dos 111020S de
licencia por enfermo para Neda, al primer contra
maestre de la Armada D. Pablo Villar Maurlz, de
los cuatro que había solicitado, quedando d--,36m
barcado de la corbeta Nautaus.
De real orden, comunicada por el Sr. ikEyl:stro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,----•Ma
drid 15 de abril 'do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandante general del apostaderodeFarrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con,
tramaestre de la Armada D. Juan Leira Pardo, en
la que solicita graduación y sueldo de teniente de
navío, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
tenido a bien desestimarla por estar en suspei-31--,o la
concesión de dicha graduación para los que no &-
nen el empleo de segundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis,ro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimionlo y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 15 de abril do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cOnfor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder al 2.° contra
maestre de la Armada, alférez de fragata gradua
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do, D. Juan García Díaz, dos meses de licencia por
enfermo para Forro] y Coruña, de los cuatro que
había solicitado, quedando desembarcado de la
corbeta Nautilus.
•De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 (1• abril de 1914..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excino. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 19 de febrero del corriente ario (D. O. núm. 43,
página 279), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los segundos contramaestres de la
Armada, Nicanor Sedes Paz y Antonio Blanco Paz,
embarquen en la corbeta Nautilus.
Do real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro
del nrno, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectgs.---Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apsstaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr, Intendonte general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los segundos condestables, pri
meros tenientes de Artillería de la Armada gra
duados, D. José Cano de la Torre y D. Bartolomé
Pandeia Rodríguez, sean reconocidos para el as
censo, y que se remitan las actas a este Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 14 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. COM?mianto general del apostaderodeCádiz
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.0 condestable, 2.° teniente
de Artillería de la Armada graduado, D. Bernardo
Mariá Bouza, cese en este Estado Mayor central y
sea pasaportado para el apostadero de Ferrol.
Do real orden, comunicada por el Sr.Ministrodel
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 15
de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr.Comandante general delapostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer maquinista de la Armada, en situación de
supernumerario sin sueldo, D. José Norte Méndez,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien concede'rle
su vuelta al servicio activo, ocupando la primera
vacante que ocurra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada D. José Pereira
Torres, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia. por enfermo,
con todo el sueldo, para San Fernando •(Cádiz), y
aprobar el anticipo de la misma hecho por el Co
mandante geaeral de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor centr c4 1
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Vista la instancia del primer contramaestre de
puerto Albino Grela Fariña, en la que solicita per
muta de una cruz de plata del Mérito Naval roja
pensionada, por la de 1.« clase de la misma Orden
y <fistintivo, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
•
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma--
drid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de A.rellano.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía,
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Marinería
Exen1o. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servi
do disponer que el marinero del Museo Naval, Vi
cente Orozco y Orozco, sea pasaportado para el
apostadero de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. part su conocimieato
y efectos—Dios guardo a V. E._muchos años.—Ma
drid 15 de abril de 1914. -
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sean destinados al 11useJNaval, como
agregados, los marineros Felipe Gutiérrez y Gu
tiérrez del apostadero de Ferrol (Depósito del ar
senal), y Juan Antonio, Rodríguez Soler y José
Ronda Blasco, del apostadero de Cartagena; es
asimismo la voluntad de S. M., quede sin efecto el
destino a dicho Museo Naval, dispuesto por real
orden del 17 del pasado (D. O. núm. 63), del mari
nero Enrique García Busto, del arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-3 años.—Ma
drid 15 de abril de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
,Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales cle los apostado-.




Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) so ha ser
vido expedir con fecha 16 del actual, la siguiente
real orden telegráfica:
«Sr. Comandante general del apostarlero de Cartagena.
—Queda V. E. autorizado para pasaportar a Melilla, en
comisión indemnizable del servicio, por una duración
probabb de quince días, al capitán de Ingenieros Abelló•
Roset, según interesa en su carta oficial núm. 333, fecha
4 actual».
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efPctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años: .Madrid 16 de abril- de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales,ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina .






Excmo. Sr.: Vista la instancia promóvitla por el
segundo capellán del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D. Josó NI.' Albicete Gfanzlez, en stiplica de
que se le declare comprendido en los beneficios de
la ley de 3 do mayo de 1911, que concede aens.o a
los tenientes de navío Tasitnila(los, S. NI.. el Rey
(q. D. g ), do' acuordo con lo informado por esa
,Jefatura, so ha -servido desestimar el expresado
, recurso, debiendo el interesado atenerse respecto
al particular a lo resuelto por- real orden de 14 do
febrero del año último (D. 0. 38) en idéntica peti
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Iiinitro
do Marina, lo diga a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de abril do 1914.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
El Marqués de Ayellano.
Sr. Contraalmirante Tofo do servicios auxiliares.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de-2 del actual, dice al do Marina lo que
sigue:
,x-éirno*. Sr:: Vista'la instancia que remitió V. E. a este
Ministerio con real orden de 14 de febrero último, pro
ovida por el-segundo capellán del cuerpo Eclesiiístico
d e la Armada D. 'Francisco Tamayo Martín; en solicitud
d e que.se le conceda la Medalla de Africa con los pasa
dores de Larache Iarathe-Alcázar; teniendo en cúenta
lo informado ror el Comandante general de Larache, el
Rey (q.';D. g.) ha tenido a bien acceder a lo-solichndo por
hallni.F.,e.cornprendiclo el recurrente en .los artículos sexto
y séptimo de la real orden de 23 de octubre de 1912».
Lo que de-igual real orden, comunicada por el
Ministro do Marina; traslado a V. E. pira su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de abril de 1914.
El Almirante Joro del Estado Mayor central,
-El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
.Sr.Comanclante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 6 del actual, dice al de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. EY
a este Ministerio,con su escrito de 24 de enero último,
proovida por el Auxiliar tercero del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Rafael Navarro Ruiz, en
súplica de que lo sea permutada una cruz de plata del
Mérito Milicar con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden do 24 de junio de 1876 por otra de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a lo salicitado, por estar compren
dido el recurrente en el artículo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de_ 1889». ,
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Lo que do igual real orden, comunicada Ipor
el S1'.111inist1'o de Marina, traslado
a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. mu
chos años --Madrid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe eleservicios auxiliares.
Sr. ILteldente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinlir al apostadero de Cartagena al escri
biente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Francisco Hernández Romera.
bo real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Maying, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 d; abril de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ilitendente general de Marina.
Pkvsonal de la Penitenciaria Naval Militar
Exorar). Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 2 del actual, dice al de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instqncia que remitió V. E.
a este Ministerio con real orden de 14 de febrero
prom)vida por el celador de la Penitencia
ría Naval Militar de Custro-Torres, Mariano Ariza
Urbano, en solicitud de que se le conceda la me
(+alta de Africa con el pasador de Larache; tenien
do en cuenta lo informado por el Comandante ge
neral de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por hallarse comprendido
el recurrente en el artículo 6.° de la real orden
de 23 de octubre do 1912-b.
Lo que de igual real orden, comunicada por
el expresado Sr. Ministro de Marina, traslado a
ve E. para su conocimiento y fines.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 15 de abril do 1914.
El Almirante Jefe del EstPdo Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares




Excmo. Sr.: Cumplidos en 10, 11 y 29 del mes
anterior por los contadores de navío D. Casiano
Ros Pérez, D. Ramón López Romero y D. Joaquín
Martínez López, respectivamente, los diez años de
efectividcrid en dicho empleo, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer les sea abonada, a partir
de
la revista (lel mes actual, la gratificaci6n reglamen
taria de seiscientas pesetas (600 ptgs.) señalada por
la real orden de 30 de enero de 1904.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 13 de abíiil de 1914.
MIRANDA
Sr.!Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
•■••■•■•111111::"~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que el contador de navío D. Rafael
Calbo y Pino, cese en la Intendencia general y pase
a embarcar en la escuadra de instrucción, en rele
vo del oficial del mismo empleo D. Juan Vilagrán
y Gómez, que en 24 del corriente cumple el tiempo
reglamentario de destino en el crucero Cataluña;
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que
el segundo de los citarlos oficiales, pase a cubrir el
destino quo deja vacante el primero de ellos en la
referida Intendencia general.
Da real orden, comunicada por el seikr Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe e
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de A.rellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. ,No figurando el contador en la
Plantilla de dotación reglamentaria que para los
cañoneros Recalde y Laya aprobó la real orden de
21 de mayo de 1913, M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer desembarquen de los expresados
buques los contadores de fragata D. Luis Torres
de la Peña y D. José Simó y Enríquez, debiendo
pasar el primero de dichos oficiales, por tener más
de dos años de embarco en 35a situación, a conti
nuar sus servicios al apostadero de Ferrol, y el se
gundo de ellos, que no tiene aún dichas: condicio
nes de embarco, a relevar en la corbeta Nautilus
al oficial del mismo empleo D. Pedro González Ca
moyano, que las tiene cumplidas con exceso, y que
una vez entregadas la Contaduría y Habilitación
de la referida corbeta, pasará destinado a la 01-
donación del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
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Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey-(q. D. g.) se ha digna
do disponer que el contador de navío D. Felipe
Franco y Salinas, cese en la situación de exceden
cia voluntaria y quede afecto al apostadero de Pie
rrot, asignado a la dotación del acorazado Alfonso
XIII, para embarcar en dicho buque cuando sea
entregado a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Estancias de hospital
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
primer maquinista del acorazado España, 1). Fran--
cisco Rebollo Gómez, en solicitud de abono de cin
cuenta y una pesetas cuarenta y seis céntimos porestancias de hospital causadas en el de Fcrrol, quele fueron descontadas; teniendo en cuenta quo di
chas estancias lo fueron con motivo de heridas ro
cibidas en función del servicio, Su Majestad el Hoy
(q. D. g ), de 'conformidad con el parecer de la
Intendencia general, ha tenido a bien disponer que
con arreglo a lo mandado en el real decreLo de 19
de septiembre de 1828 y real orden de 18 do agosto
de 1904, corresponde al recurrente lo que solicita;
con cuyo fin so autcriza quo por la Habilitación
del buque de su destino so formule la oportuna li
quidación de ejercicios cerrados con cargo al presu
puesto de 1913, si en él t tvo ingreso en disminución
de gastos públicos, o bien sea devuelta al interesa
do la - expresada cantidad si aun existiera deposi
tada en la Caja del buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guardo a y. E.
muchos años. Madrid 15 do abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Comandante del acorazado España.
p. d‘11 IfiAlet4 He dé- 11.1.rus.
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